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な差が認められなかった（p＞0.05）。一方で，雑種の血漿テストステロン濃度（最低値 : 4.75±0.37 pg/ml，
最高値 : 6.14±0.61 pg/ml）は，全ての採血時間において親種であるニワトリ（最低値 : 2.76±0.76 ng/ml，





































50.2±0.86 週齢），ニワトリ（白色レグホーン種 : 49.8±0.92 
周齢），異種間雑種（真珠斑ホロホロチョウ雄×白色レグ
ホーン雌 : 48.0±0.00 周齢）は，本学野生動物学研究室で










した注射筒により 1.5 ml を採取した。また，採血は 4・8・












EIA KIT ; Cayman Chemical 社）とマイクロプレートリー
ダ （ーEmax ; Molecular Devices 社）にて吸光度を測定し，
フリーソフトであるNewcra にて算出した。なお，同一の
検体（n＝5）を用いて算出した測定内変動係数は，7.5%











　雑種の血漿テストステロン濃度（最低値 : 4.75±0.37 pg/
ml，最高値 : 6.14±0.61 pg/ml）は，全ての採血時間にお
いて親種であるニワトリ（最低値 : 2.76±0.76 ng/ml，最
高値 : 4.72±0.30 ng/ml）やホロホロチョウ（最低値 : 1.25








間後（0時）に高く（ニワトリ : 4.72±0.30 ng/ml，ホロホ
ロチョウ : 2.71±1.01 ng/ml），明期開始 4 時間後（8 時）
に最も低い値（ニワトリ : 2.76±0.76 ng/ml，ホロホロチョ









トステロン濃度が 0.68±0.11 ng/ml と親種（ニワトリ : 
























Table 1　Proﬁ le of Birds
Fig. 1　 Diurnal variations in plasma testosterone 
levels
● : White Leghorn (Number of assay＝5), ■ : 
Guinea Fowl (Number of assay＝5), ▲ : 
Guinea Fowl-White Leghorn Hybrid (Number 
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Diurnal Variations in Plasma Testosterone Level in 
the Male Guinea Fowl-Chicken Hybrids
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Summary：Testosterone levels in the blood plasma of sterile male guinea fowl-chicken hybrids were 
compared with plasma testosterone levels of cocks and male guinea fowls, using enzyme immunoassay.  
Daily lighting schedule was 14L : 10D and blood sampling time was 4 : 00 a.m., 8 : 00 a.m., 12 : 00 p.m., 
4 : 00 p.m., 8 : 00 p.m., and 12 : 00 a.m.  Values of testosterone for cocks were : (Highest value : 2.76±
0.76 ng/ml, Lowest value : 4.72±0.30 ng/ml), male guinea fowls (Highest value : 1.25±0.60 ng/ml, Lowest 
value : 2.71±1.01 ng/ml) and guinea fowl-chicken hybrids (Highest value : 4.75±0.37 pg/ml, Lowest value : 
6.14±0.61 pg/ml).  Diurnal variations in testosterone level were not significantly different (p＞0.05) in 
hybrids, cocks and male guinea fowls.  On the other hand, hybrid testosterone level was significantly 
lower (p＜0.05, order was 1/1000) than that of cocks and male guinea fowls in each sampling time.  And 
testosterone level was not significantly different (p＞0.05) between cocks and male guinea fowls.
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